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時期 地名 戸数（人口数） 職種と従事個数
嘉慶１８年 紫金坊・霊壁坊 ５３４（２，０２８人） 銅銭両替店４６，紙店１１，扇子店１２，
散髪屋１１，お茶屋１２，銀店１，鉄店１，
針店３，煙草屋１０，肉屋８，酒屋９
嘉慶１８年 節里八甲 １７１ 自作農９６，小作農５５，売買７，手伝い１０，
お坊さん３






嘉慶１８年 仁里十甲 ８２ 地主２３，自作農２９，小作農２４，貿易２，
医者１，大工１
嘉慶１９年 孝里七甲 ２０４ 地主１６，自作農２８，小作農１４７，店１，
漁業１，貿易１
嘉慶１９年 忠里十甲 ４８ 自作農１９，小作農２７，塾１
嘉慶２０年 智里六甲 １０５ 地主２７，小作農７１，雇用１，炭焼き１
嘉慶２０年 仁里九甲 ２２７（９５３人） 自作農９８，小作農７３，雇用４３，教育６，
読書人３
嘉慶２０年 仁里十甲林家曹団 １２０（４２２人） 地主２１，自作農３２，小作農５８，雇用７
嘉慶２０年 直里□甲人和団 １８０（６３３人） 地主１７，自作農３３，小作農８１，貿易１０，
船運送４，手伝い１９，裁縫１，石屋１，
学校６，靴屋１
嘉慶２０年 慈里六甲石派柱団 １６０（９７０人） 自作農２９，小作農１２３，雇用２，裁縫１，
大工２，小役人１
嘉慶２０年 節里十六甲涼水井団 ７７（２６９人） 飯店１４，お茶屋９，酒屋５，薬屋３，
民宿４，手伝い７，小作農７，
銀両替店１，布４
嘉慶２０年 直里四，五甲石堰団 ９０（３６４人） 自作農５１，小作農３８，売買１









































永 田地， 屋基址， ，柴 ，竹 ， 二 人 仁先，
同子 ，元 ， ，同 道。
情 ， 日 ，是 父子 ，愿 父 受 田地并
田地地名秧田 全 ，田地栽 １石， 一 四 厘 三 。其
四 界畔：…中略…仁先父子 自 中 是 不 ，情愿尽 戚杜
名下子 永 管 。彼即凭 ， 田价 三百四十 五 ，制 百
折算， 一 在内。杜 仁先父子 凭 ，不 厘。
自 后，听从杜姓住坐，耕 ， 合， 修， ，蓄伐，仁先子 已生
未生永不 加 取 。…中略…四 界畔，当 踏清楚，并无 ，
本 人等 ，父子 一面承 此 仁先父子 心甘情愿，并无逼勒
。欲后有凭，故 尽 一 ， 杜姓子 永 据。

























































































































































已 朝 右首 二 ，子一 ，通前 后一并 合中 街
合，出当  名下管 。当日，三面 ，王姓得受当价 二十 ，大
通用 十五千正，共 十五千正。其 当日凭中 手付王晟三
，二 并无 折， 无私弊情 。凭中酌 ，自当 后，原主 生
意， 年照季 租。其 面出当 后，王姓 人 勿得 故。此 二




































































心平 愿， 无勒逼套 弊。除 面秀 ， 王姓 点，不 姓相
。 意不 ，事修理基地在 。 恐人心不古， 当 局。
乾 五十一年 月初 日凭中当价 三十 串 正 手 。


































































額 面 銀 銀・銅 銅
５両・５千文未満 ３ １９
５～１０両・千文未満 １ ５
１０～３０両・千文未満 １１ １ １４
３０～５０両・千文未満 １ ６
５０～１００両・千文未満 ９ １
































２１８ 松山大学論集 第２２巻 第４号










乾２４１７５９ 米 １石 ２．０８ 道５１８２５ 穀 １石 ２．０
隆３０１７６５ 米（未刈り） １石 ８００ 光６１８２６ 米 １石 ５．２
３４１７６９ 酒用米 １斗 ３５０ ７１８２７ 米 １石 ４．０
４２１７７７ 米 １斗 ２５０ 米 １石 ５．０５
４４１７７９ 穀 １石３斗 １，６２５ ８１８２８ 麦 １斗 ４６５
新麦 １石 ２，０００ ９１８２９ 穀 １石 １．５
４６１７８１ 米 １斗 １２８ 穀 １石 ２，３００
米 １石２斗 ３，２００ 新穀 １石 １，７００
穀 １石 ８，０００ １１１８３１ 新穀 １石 ２．０
４７１７８２ 穀 １石 ８００ 新穀 １石 １．８
５１１７８６ 穀 １斗 ２００ 米 １斗 ５６０
穀 １石 １，１００ 穀 １石 １．７２
５９１７９４ もち米 １石 ２．２ １２１８３２ 麦 １石 ３．４６
嘉７１８０２ 双山寺穀 １石 ２．８ １４１８３４ もち米 １升 ７５
慶 教寺穀 １石 １．６７ １５１８３５ 米 １斗 ７００
九華山穀 １石 １．４ １７ 麦 １石 ３．０
１４１８０９ 古米 １石 ５．８４ １８１８３８ 穀 １石 １．８１
新米 １石 ３．０ １９１８３９ 米 １斗 ６００
１８１８１３ 米 １石 ５．９２ 籾 １石 １．３８
麦 １石 ５．４ ２０１８４０ 米 １升 ８０
２５１８２０ 新穀 １石 １，５００ ２１１８４１ 穀 １石 ２，４００
穀（市場） １石 ２，０００ 新穀 １石 ２，２００
米 １斗 ４５０ 穀 １斗 ３３０
道元 １８２１ 穀 １石 １．６６ ２５１８４５ 穀 １石 ２，０００
光 新穀 １石 １，４２５ ２８１８４８ 穀 １石 １．６２
４１８２４ 米 １石 ４，９００ ２９１８４９ 籾 １石 １．８８


























乾５４１７８９ 棉花 １包 ２３．８８ 乾３４１７６９ 紅布 １疋 ０．４
隆 白花 １斤 １６０ 隆３９１７７４ 白布 １疋 ３００
５５１７９０ 白花 １包 ２６．０９ ５７１７９２ 布 １疋 ３，６６０
棉花 １包 ２５．８８ 嘉元 １７９５ 布 １尺 ９７
嘉５１８００ 棉花 １斤 ０．２７ 道４１８２４ 大布 １疋 １，２６０
慶１１１８０６ 棉花 １包 ３４．６３ 生糸 １両 ０．１５
棉花 １包 ３５．７３ １１１８３１ 白布 １疋 ０．７
１４１８０９ 棉花 １斤 ０．３ １２１８３２ 白布 １疋 １，２００
１６１８１１ 棉花 １斤 ０．１８ １４１８３４ サージ １尺 ２７０
１７１８１２ 棉花 １包 ３１～３２ １７１８３７ 布 １疋 ６２０
２０１８１５ 棉花 １斤 ３５，０００ ２０１８４０ 紗 １疋 １．２
道５１８２５ 棉花 １包 ２６ 糸 １両 ０．１７
光１７１８３７ 棉花 １包 ３０
３０１８５０ 棉花 １包 ２３．６６
表３－２ 清代巴県における棉花と布の価格
出所：『清代乾嘉道巴県档案選編』１７６－７頁，１８５－７頁。





前 城内 挑 小 ，及 地 ，有 ， 出示 禁
２８）同１２，２５３頁。





年 月 職 種 期間
銅建価格
（文）
乾５１７４０ 田植え １日 ７０ １３１８３３ 染め物屋の手伝い １年 １６，０００
３１１７６６ 店舗手伝い １年 ２，４００ １５１８３５ ペンキ １日 ６４
３３１７６８ 召使い １年 ２，４００ 左官 １日 ６４
隆３４１７６９ 駕籠かき １駅 １５ 大工 １日 ６４～７０
３５１７７０ 店舗手伝い １月 ５００ 石工 １日 ４８
４７１７８２ 運搬 １包 ７～８ 画工 １日 ６４
４４１７７９ 左官 １件 １，９００ 表具師 １日 ６４
５０１７８５ 家畜を殺す １月 ８００ 左官 １日 １００飯
５３１７８８ 部屋の修築 １日 ６４ 画工 １日 １２０飯
刑務所の修築 １日 ６４ １６１８３６ 召使い １月 ８００
大工 １日 ８０ １７１８３７ 召使い １年 １，０００
石工 １日 ７２ １８１８３８ 民宿の手伝い １日 ５０
５５１７９０ 石炭窯 １月 １，４００ １９１８３９ 炊飯・洗濯 １月 ３００
５８１７９１ 放牧 １年 ３，０００ 召使い １月 ８００
嘉慶２ １７９５ 召使い １年 ２，０００ ２０１８４０ 店舗手伝い １月 ８００
道５１８２５ 日雇い １日 ４０ ２１１８４１ ペンキ １日 ６０
光 木材の運搬 １日 ７８ ２４１８４４ 民宿の手伝い １月 １，０００
部屋の修築 １件 ２６，０００ ２５１８４５ 棉花店の店員 １年 ２４，０００





。 乃近日 地 ，仍有不肖 徒， ， 小 ，
， 和行用 。 易 后，而 中 苛 小 ，不能行 ，
又不肯掉 ，不得不持赴 价 去，小 受其 ， 痛恨。
…… 此示仰城内 人等知悉□□□□□□，其 中 ，除 ，
不 行使 ，其余大小 ，一律行使， 不 有苛 。 人等，












































２９）同１２，２５５頁，「道光三年 月二十 日川東兵 道札」。
３０）同１２，「道光三年十月二十五日重慶府札」，２５５頁。



















































































































































２２８ 松山大学論集 第２２巻 第４号
年。
９．李紅梅「清代における銅銭鋳造量の推計――順治～嘉慶・道光期を中心として――」
『松山大学論集』第２１巻第３号，２００９年。
清代中期四川巴県における貨幣流通 ２２９
